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HV = Nilai kekerasan Vickers      (kg/mm2) 
α = Sudut piramida intan              ( o ) 
P = Beban yang menekan              (kg) 
D = Diameter penetrator             (mm) 
d = Diameter injakan penetrator            (mm) 
Ws = Nilai keausan        (mm2/kg) 
B = Lebar piringan pengaus             (mm) 
Bo = Lebar keausan pada benda uji            (mm) 
r = Jari-jari piringan pengaus            (mm) 
Lo = Jarak tempuh pada proses pengausan             (m) 
Po = Gaya tekan pada proses keausan berlangsung           (kg) 
K = Keausan         (mm2/kg) 
















1.1   Latar Belakang 
 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin  
pesat sangatberpengaruh terhadap  perindustrian didalam negeri, salah  
satunya adalah industri yang menghasilkan atau memproduksi elemen-
elemen mesin yang sebagian besar menggunakan logam sebagai bahan 
bakunya. Setiap logam mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, 
seperti sifat-sifat fisis, sifat mekanis dan sifat kimia, maka diperlukan suatu 
penanganan khusus agar setiap elemen-elemen logam tersebut dapat 
digunakan sesuai yang diinginkan. (Bangun, dkk 2008). 
 
Penggunaan  logam  baja seperti  untuk  poros,  roda gigi, dan lain-
lain,  dalam  proses  permesinan  akan  berinteraksi  dengan  benda  kerja  
lain sehingga menimbulkan tekanan dan gesekan (Haqi, 2006). Jika 
interaksi terjadi secara terus menerus  dan  dalam  jangka  waktu  tertentu, 
maka  gesekan-gesekan  itu  akan menimbulkan keausan.  
 
Keausan akan membesar pada batas tertentu sampai benda 
tersebut  tidak bisa di pakai lagi. Ada beberapa cara yang dipakai untuk 
mengurangi  tingkat  keausan, salah satunya dengan meningkatkan  
kekerasan permukaan  benda  kerja. Hal ini bisa dilakukan karena  
gesekan-gesekan hanya terjadi pada permukaan saja. Banyak sekali 







melalui proses carburizing. (Minarni, 2006) 
 
Karburising biasanya digunakan untuk roda gigi beban berat, noken 
as dan bagian lainnya yang mengalami beban keausan. Oleh karena 
kekerasan tidak selalu dilakukan pada semua bagian mesin, maka 
pengerasan itupun disesuaikan dengan kebutuhannya. (Darmanto, 2006). 
 
Proses carburizing merupakan proses penambahan unsur karbon 
(C) ke dalam logam khususnya pada bagian permukaan bahan dimana 
unsur karbon ini didapat dari bahan-bahan yang mengandung karbon 
sehingga kekerasan logam dapat meningkat. Carburizing tidak mampu 
merubah komposisi karbon secara menyeluruh dari material yang diproses, 
namun pada daerah kulit  atau permukaan baja akan berubah. (Palallo, 
1995:57). 
 
1.2   Pembatasan Masalah 
 Untuk mendapatkan suatu hasil penelitian, jangkauan data agar 
tidak melebar pada permasalahan yang lebih luas, maka perlu  adanya 
pembatasan masalah penelitian. Pembatasan tersebut antara lain:  
 
1.  Spesimen yang digunakan adalah baja karbon rendah (Mild Steel) 
 < 0,3 % C.  
 
2.  Pengerasan permukaan (surface hardening) dengan proses pengar 
           bonan (carburizing).  
 







 uji struktur mikro.  
 
  1.3   Tujuan Penelitian 
 
        Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  
       
      1. Mengetahui kandungan unsur setelah spesimen di proses 
carburizing dengan pengujian komposisi kimia.     
 
      2. Mengetahui pengaruh proses carburizing terhadap kekerasan  
 
      3. Mengetahui pengaruh proses carburizing terhadap keausan.  
 
      4. Mengetahui perubahan struktur mikro spesimen setelah proses 
carburizing.  
        
      5. Mengetahui pemasukkan karbon ke dalam spesimen akibat proses 
carburizing. 
 
1.4   Manfaat Penelitian 
     
       Manfat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1.  Pengembangan Akademis 
          
Penyusun dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan dapat 
berbagi informasi berupa hasil - hasil penelitian yang telah dilakukan 
kepada pembaca atau ahli permesinan dan konsumen sebagai 
referensi dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang 
carburizing. 
 
     2.  Pengembangan Industri 
 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 







otomotif dan industri  lain. 
 
1.5   Sistematika Penulisan 
 
 Dalam sistematika penulisan ini penulis membagi menjadi lima   bab 
antara lain sebagai berikut: 
 
BAB I   PENDAHULUAN  
    
Berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Pembatasan 
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistimatika 
Penulisan. 
       BAB II LANDASAN TEORI 
  Berisi tentang : Tinjauan Pustaka, Dasar Teori Proses Carb 
  urizing. 
   BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
  Berisi tentang : Bahan dan Peralatan, Diagram Alir Peneliti 
  an, Jalannya Penelitian. 
   BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
    Berisi tentang : Data Penelitian dan Pembahasan Hasil Uji :       
   keausan, kekerasan dan struktur mikro. 
   BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
   Berisi Tentang : Kesimpulan dan Saran. 
   DAFTAR PUSTAKA 
   LAMPIRAN  
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